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Destinos.—Orden de -21 de febrero de 1952 por la que se
nombra Segundo Jefe de la Estación Naval de Tarifa al
Capitán de Corbeta (A) don Feliciano Mayo Jáimez.—
Página 346.
Dtra de 21 de febrero de 1952 por la que se nombra Se
gundo jefe de los Servicios de Armas Subrnyinas del
.Departamento Marítimo de Cartagena al Capitán, de Cor
beta (T) don 'Antonio Pérez-Tinao Gómez.—Pág. 346.
Dtra de 21 de febrero de 1952 por la que se dispone pase
destinado a la Escuadra el Teniente de Navío D., Fran
,cisco Sánchez de Bilbao.—Página 346.
Otra- de 21 de febrero de ,1952 por la que. se dispone embar
que en la Escuadra el Teniente de -Navío D. Francisco
Lacave Patero..—Página 346.
Otra de 21 de febrero de 1952 por la que se nombra Auxi
liar de la Dirección de Material de este Ministerio al
Teniente de Navío (A) don José Rubio Cavanillas.—
Página 346.
Otra de 21 de febrero de 1952 por la que se nombra Co
mandante del dim.gaminas Tambre al Teniente de Na
lirio (E. Av.) don Eliseo González Mosquera.—Pág. 346.
Otra d(.: 21 de febrero de 1952 por la que se nombra Se
gundo Comandante del cañonero Dato al Teniente de Na..-
vío (T) don Alberto de la Guardia y Oya.—Página 346. .
Otra de 21 de febrero de 1952 por la que se dispone embar
que en el cañonero Sarmiento de Gamboa el Teniente de
Navío (A) don Antonio Barrios García.—Página 347.
Otra de 21 de febrero de 1952 por la que se confirma des
tirro al Teniente de Navío de la Escala Complementaria
D. José María Espiau Díe.—Página 347.
Otra de 21 de febrero de 1952 por la que se dispolie embar
que en el cañonero Calvo Sotelo el .Alférez de Navío don
Carlos María Alvear Criado.—Página 347.
Otra de 21 de febrero 'de 1952 por la que se dispone cam
bio de destinos del Teniente Coronel Médico D. Alfonso
Gil Blanco y del, Comandante Médico' D. Ricardo Urdia
les Lázaro.—Págitga 347.
•
Destinos.—Orden de 21 de febrero de 1952 por la qUe se
dispone pase destinado al Laboratorio Central de Farma
cia de la Armada el Capitán Farmacéutico D. Francisco
Jover Pérez.—Página 347.
Otra de' 21 de febrero de 1952 por la -que se dispone pase. •
destinado al Departamento ,Marítimo de Cádiz el Oficial
segundo del Cuerpo Patentado de Oficinas D. 'Francisco'
Pacheco Perdomo.—Página 347.
"
Licencias,—Orden. de 21 de febrero de 1952 por la que se
conceden dos meses de licencia por enfermo al Capellán
segundo provisional D. Fernando Alonso Frías.—Pági
nas 347 y 348.
Bajas.—Orden de 18 de febrero de 1952 por la que se dis
pone la baja administrativa en .1a Armada del Alférez de
Navío de la Escala Complementaria D. José María Es=
pinosa y García de Rueda.—Página 348. -
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS •
Destinos.—Orden de 13 de febrero de 1952 pór la que se
dispone pá-s-en a los destinos que se indican los Escribien
tes primeros D. Francisco Escobar Portillo y D. Manuel
Requeijo Vizoso.—Página 348.
Bajas.—Orden de 21 -de febrero de 1952 por la que se dis
pone cause baja en la Armada, por fallecimiento, el Me
cánico segundo del Cuerpo de Suboficiales D. José Ba
santa Lago. Página 348.
MARINERÍA Y TROPA
Bajas.—Orden de 20 de febrero de 1952 por la que se
han las bajas en activo del personal de las distintas
de --Marinería eiue:se relaciona.—Páginas 348 y 349
Otra de 20 de febrero de' 1952 por la que se aprueb






JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Trienios acuinulables al personal de Auxiliares de Oficinas:
a extinguir, de la- Marina Civil.—Orden de 21 .de febrero
de 1952 por la que se conceden dichos trienios al personal
mencionado que figura en la relación anexa., Pág. 350.
EDICTOS — itynQuisiToruAs
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se nombra Segundo Jefe de la Esta
ción Naval de Tarifa al Capitán de Corbeta (A)
don Feliciano Mayo Jáimez, el cual cesará como
Comandante de la lancha L. T.-26 una vez. que sea
relevado.
Este destino se confiere a
todos los efectos.




Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Tefe del Ser
vicio de Personal.
Se nombra Segundo Jefe de los Servicios de
Armas :Submarinas del Departamento Marítimo de
Cartagena al Capitán de Corbeta (T) don Antonio'
Pérez-Tinao Gómez, que cesa en la División Naval
del Mediterráneo.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 21 de febrero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal.
— Se dispone que el Teniente de Navío D. Fran
cisco Sánchez de Bilbao pase destinad() a la Escua
dra, cesando en :el patrullero R. R.-10 al ser rele
vado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid. 21 de febrero de 1952.
- MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de CartagenI Comandante General de
la Escuadra v Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal.
1
— Se dispone que el Teniente de Navío
D. Fran
cisco Lacave Patero embarque en la Escuadra,
una.
vez finalizada la licencia. colonial de seis meses que
se halla disfrutando,
Nútllero
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos:
Madrid, 21 de febrero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Escuadra y Vicealmirante jefe del Servicio de
Personal.
Destinos.—Se nombra Auxiliar de la Dirección
de Material de este Ministerio al Teniente de Na
jo (A) don José Rubio Cavanillas, que cesa en elbuque-escuela Juan Sebastián de Elcano.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 21 de febrero de f9"52.
-.NIORENO
Excmos-. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirantes jefes de la ju
risdicción Central, del !Servicio de Personal .v de
la Dirección de Material.
Sc nombra Comandante del dragaminas Tam
bre al Teniente de Navío (E. Av.) don Eliseo Gon
zález Mosquera, 'el *cual deberá cesar en la Escua
dra a la terminación de los ejercicios que la misma
realiza.
Este .destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid. 21 de febrero de 1952.
MORENO
•Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo 'de El Ferrol del Caudillo, Comandan
te General de la Escuadra y Vicealmirante Jefe
(lel Servicio de Personal.
— Se nombra Segi,indo Comandante del cañone
ro Dato al Teniente de Navío (T) don Alberto de
la Guardia y Oya, debiendo cesar como Comandan
te del guardacostas Pegas° una vez que sea relevado.
'Este destino sé confiere con carácter forpso a
efectos administrativos.
Madrid, 21 de febrero de 1952.
MORENO
ExciSlos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y El Ferrol del Cau
dillo, Almirante Jefe del • Servicio de Personal y
Gobernador General de los Territorios Españoles
del Golfo de Guinea.
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Destinos.—Se dispone que el Teniente de Navío
(Al don Antonio Barrios García cese en su actual
lestino de Ayudante Personal del excelentísimo se
ñor Almirante, en reserva, D. Francisco Bastarre
he y Díez de Bulnes y embarque en el cañonero
Sarn-iiento de Gamboa.
Este destino se confiere con carácter -forzoso a
todos 'los efectos.
Madrid', 21 de febrero de 1952.
MORENO
Excrnos: Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirantes jefes de la
Jurisdicción Central y del Servicio de Personal.
— Se confirma en su destino en la Comandan
cia Militar de Marina de Barcelona al Teniente de
Navío de la Escala Complementaria D. José Ma
ría Espiau Die.
Madrid, 21 de febrero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento,
Marítimo de 'Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
— Se dispone que el Alférez de Navío D. Car
los María Alvear Criado embarque en el cañonero
Cplvo Sotelo, cesando en el cañonero Hernán Cortés.
Este destino se confiere con carácter forzoso a,
efectos administrativos.
Madrid, 21 de febrero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y El Ferrol del Cau
dillo y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
• Se dispone los siguientes cambios de destinos
del personal del Cuerpo de Sanidad de la Armada ,
que a continuación se reseña:
Teniente Coronel Médico D. Alfonso Gil Blan
co.—Cesa de Jefe de Sanidad de la Base Naval de
Canarias y se le nombra Jefe de Clínica del Hospi
tal de Marina del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Comandante Médico D. Ricardo Urdiales Lá
zaro.—Se le nombra Jefe de Sanidad de la Base
Naval de Canarias, con carácter interino, sin des
atender su actual destino.
Madrid, 21 de febrero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro' del Caudillo, Comandan
te General de la Base Naval de Canarias, Viceal
mirante Jefe del Servicio de Personal, InspectQr
General del Cuerpo de Sanidad de la .Armada y
Generales Jefes Superior de Contabilidad y del'
-Servicio de Sanidad.
Sres. ...
Destínos.—Se dispone que al ser relevado de su
destino de Proftsor en la Escuela Naval Militar el
Capitán Farmacéutico D. Francisco jover Pérez pase
&stinado al Laboratorio Central de Farmacia de la
Armada.
Madrid, 21 de, febrero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada y. del Servicio de Personal, Capitán
General del_ Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo, Almirante Jefe de la jurisdic
Ción Central,. Inspector General de Sanidad





En virtud de expediente incoado al efecto, se
dispone que el Oficial segundo' del, Cuerpo Paten
tado dé Oficinas D. Francisco\Pacheco Perdomo eese
en la situación de, "disponible forzoso" v pase des
tinado al Departamento Marítimo de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 21 de febrero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirantes jefes del Ser
vicio de • Personal y de la jurisdicción Central y
Generales Jefe Superior de Contabilidad y Orde
nador Central de Pagos.)
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
á
Licencias. -- Se conceden dos meses de licencia
por enfermo, que disfrutará en Valladolid. al Cape
llán segundo provisional D. Fernando Alonso Frías.
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Durante la licencia percibirá sus haberes por la Habilitación del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 21 de febrero ,de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferro! del Caudillo,
Comandante General de la Escuadra .y' Jefe delServicio•de Personal, y General jefe Superior de'.Contabilidad.
Excmo. y Rvdmo. Vicario General Castrense.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. .
Bajas.-Por no haber hecho su presentación a
la terminación de la licencia concedida por Orden
Ministerial de 3 de julio de 1951 (D. O. núm. 152)
el Alférez de Navío de la Escala Complementaria
D. José
» María. Espinosa y García de Rueda, ha
biendo dejado transcurrir dos meses sin justificar
debidamente su situación ni haber pasado las revis
tas reglamentarias, se dispone, con arreglo a lo es
tablecido en el artículo _368 del Código de Justicia
Militar, la baja administrativa de dicho Oficial -en
la Armada, sin perjuicio de las responsabilidades a
que se refiere dicho artículo.
Madrid, 18 de febrero de 1952.
7...\10RENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Ser-vicio de Personal y Generales
Jefe Supérior de Contabilidad y Ordenador Cen
tral de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
e
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
De.stinos.-Se dispone que el Escribiente prime
ro D. Francisco Escobar Portillo cese en el Estado
Mayor de la Armada y pase a prestar sus servicios
a las órdenes del Agregado Naval a la rribajada de
España en Lisboa, en relevo del de igual clase clon
Manuel Requeijo_ Vizoso, que cesará en dicho co
metido para pasar destinado al Estado Mayor (le la
Armada.
Madrid, 13 (1, febrero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada y del Servicio de Personal.
Bajas.-Por haber fallecido el día 17 del actual,
causa baja en la Armada el Mecánico segundo del
Cuerpo de Suboficiales D. José Basanta Lago, que
se encontraba, destinado en el crucero Canarias.
Madrid, 21 de febrero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General .de la Escuadra,
Almirante Jefe del Servicio dé Personal y Gene
rales Jefe Superior de Contabilidad e Interventor
de\ la Armada.
Marinería y Tropa.
Bajas.-Se aprueban las bajas en activo del per
sonal de las distintas Clases de Marinería que a
continuación se indica., ocurridas en las fecha que
al frente dél mismo se' señalan, por finalización del
compromiso que servían y no haber solicitado otro
nuevo.
,
Cabo primero -dé Maniobra Alfredo Navarro Caei
ro.-4 de enero de 1952.
.
Cabo segundo Mecánico Antonio Suárez Dora
do.--4 de enero de 1952.
Cabo segundo Mecánico Luciano Pereiro Saya.-
4 de enero de- 1952.
Cabo segundo de Maniobra Domingo Domínguez
Gómez.-4 de enero de 1952.
Cabo segundo Radiotelegrafista Eduardo Orti
gueira Gayoso.-4 de énero de 1952.
Cabo segundo Radiotelegrafista Antonio Rivas
Cardona.-4 de enero de 1952.
CabC) segundo Radiotelegrafista Juan Galindo Ro
7To.--4 de enero de 1952.
Cabo segundo Electricista Jaime Parra Sánchez.-
4 .de enero de 1952.
Cabo segundo Torpedista Isidoro Díaz López.-
4 de enero de 1952.
Marinero Especialista de Maniobra Manuel Mo
lera Velasco.--4 de enero de 1952.
Marinero Especialista de Maniobra Manuel Mi-,1
ñez Cardalda.-4 de enero de 1952.
Marinero Especialista dé Maniobra Luis Loren
zo Quintana.--4 de énero de 1952.
Marineilo Especialista de Maniobra Juan -Espino
sa Pérez,.-4 de enero de 1952.
Marinero Especialista de Maniobra José Rodrí
guez Sánchez.-5 de enero de 1952.
Marinero Especialista de Maniobra Silverio Gar
cía Díaz.-7 de enero de 1952.
Marinero Especialista Artillero Serafín tablado
Rodríguez.-5 de enero de 1952.
Marinero Especialista Artillero José Monzón Ve
ra.-1 de enero de 1952. /
-
Marinero Especialista Torpedista Antonio Cor
tés García.-4 -de enero de 1952.
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Marinero Éspecialista Torpedista Oscar Rivas
Rios.-4 de- "enero de 1052.
Marinero' Especialista Torpedista José Céal r Bus
de .enero de 1952.
:
Marinero Especialista* Electricista Juan Moralas
Ibán.-4 de enero de 1952.
Marinero Especialista Electticista José María
Cancela Sánchez.----4- 'de enero de 1952.
•
Marinero Especialista Electricista José Valenzue
la Calvo.-4 de enero de 1952.
Marinero Especialista Electricista Fernando Lato
rre Hernández.-5 de enero de 1952.
Marinero Especialista -EleCtricis_ta Marcial Vega
Santos.-4 de. enero de 1952. -
Marinero Especialista Mecánico Félix Rodríguez
Aznar.-5 de enero de 1952.
Bienzobas Otero.-4á de enero de 1952. Al
varez Romero._ '1 de enero de 1952.
Marinero Espealista Radiotelegrafista José
Marinero Especialista Radiotelegrafista Manuel
López Alonso.-4 de enero de 1952. \
Marinero Especialista Radiotelegrafista Santiago
Marinero Especialista Radiotelegrafista José A.
Fernández Astorga.-4 de enero de 1952.
Marinero Especialista Radiotelegrafista losé L.
Fernández Seco.-4 de enero de 1952.
Marinero Especialista Radiotelegrafista Luis Alon
SO Cubeiro.-4 de enero de 1952.
Marinero Especialista Radiotelegrafista Antonio M.
Gallego Díaz.-4 de enero de 1952.
Marinero Especialista Radiotelegrafista Victoriano
Caeiro Ferro.-4 de enero de 1952.
Marinero Especialista Radiotelegrafista Pedro Ma
ría Vérez Pérez.. '1 de enero de 1951'
. Marinero Especialista Radiotelegrafista Angel Ca
rrero de Andrés.-4 de enero de 1952. '
Marinero Especialista Radiotelegrafista Nicolás Ja
bardo Fernández.--4 de enéro de 1952.
Marinero Especialista Radiotelegrafista Abelardo
Diarmeco Alvarez.-4 de enero de 1952.
Marinero Especialista Radiotelegrafista Francisco
Lobato Acosta.-4 de enero: de 1952.
Marinero Especialista Radiotelegrafista José Bae
za Moya.--4 de enero de 1952. ,
Marinero, Especialista Radiotelegrafista Julián Mar
tínez frLópez.-4 de- enero de 1952.
Marinero Especialista Radiotelegrafista Nicolás
Atapuerca Visín.-4 de. enero de 1952.
Marinero Especialista:Radiotelegrafista José Fe
rrer Pérez.-5 de enero de 1952.
Marinero Especialista Radiotelegrafista Carlos Ma
,roto Campos.-5 de enero de 1952.
Marinero Especiálista Radiotelegrafista Juan Mar
tínez Mairifio.-5 de enero de 1952.
Marinero Especialista Radiotelegrafista José Men
da Estrems.-1 de enero de 1952.
Marinero Especialista Amanuense Bernabé Bueno
Pintado.-22 de enero (le 1952.
nalanli 549.
.Marinero Especialista Sanitario Serafín Castelos
Mártínez.-1 de enero de 1952.
Fogonero José M. Silos Granado.-4 de enero
de 1952..
Fogonero Gabriel Rodríguez Ruiz.--4 de enero
(le 1952. •
Fogonero Servelio Alonso Alcuvilla.-4 de enero
(le 1952.
Fogonero Agustín Cabaleiro Grafia.-1 de enero
de 1952. s
Marinero de Oficio (Cocinero) Basilio Calvo Re
cio.-4. de enero de 1952.
Marinero de Oficio (Cocinero) Leandro. Pulido
García.-5 de enero de 1952.
Marinero de Oficio (Cocinero) José Morales To
rres.--4 de enero de 1952.
Marinero de Oficio (Cocinero) Francisco Santaella
Vázquez.-4 de enero de 1952.
•
Marinero de Oficio (Barbero') José Mármol de
Paco.-5 de enero de 1952.
Marinero de Oficio (Conductor de Automóviles)
Benito Gómez Pagés.-10 de enero de 1952.
Marinero de Oficio (Conductor de Automóviles)
Alberto Sánchez Artiles.-4 de enero de 1952.
•




Bajas.---r-Se aprueba la determinación adoptada por
el excelentísimo señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Fer-rol del Caudillo al dispo
ner las bajas del pet=sonal de Marinería y Fogone
ros que a continuación se indica, en las fechas que
al frente del mismo se señalan, -por aplicación del
artículo 81 del vigente Reglamentó Orgánico dedif-
cho personal.
Cabo primero Torpedista Carlos López Otero.
12 de diciembre de 1951.
Cabo primero Radiotelegrafista
González.-9 de enero de 1952.
Cabo 'priméro Fogonero Vicente
9 de enero de 1952.
•Marinero Especialista Maniobra
ga Aguilar.----18 de enero de 1952.
Marinero Especialista Torpedista Manuel Casi
llas Sánchez.-18. de enero de 1952.
Marin9ro Especialista Maniobra José Cnitiérrez









•FICIAL »XL MINISTERIe DE MARINA
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD .
Trienios acumulables al personal de Auxiliares de
Oficinas, a extinguir, de la Marina Civil.—Corno
consecuencia de propuestas formuladas al efecto, con
arreglo a lo dispuesto en las Leyes de 6 de febrero
de 1943 (D. O. núm. 43), 18 de diciembre de 1950
(DIARIO OFICIAL núm. 288), Decreto de 6 de fe
brero de .1943 (D. O. núm. 43) y Orden 'Ministe
rial de 28 de diciembre de 1950 (D. O. núm. 1
de 1951), de conformidad con lo propuesto por la
Jefatura Superior de -Contabilidad y /lo informado
por la Intervención Central, he resuelto conceder al
personal que figura en la relación anexa, por el con
cepto y desde las fechas que se indican, las cantida
des anuales que aparecen expresadas nominalmente,
practicándose las liquidaciones que procedan por lo
que afecta a las cantidades que, a partir de dichas
fechas, se hubiesen satisfecho a los interesados por
anteriores concesiones.
Los trienios que se reconocen en esta disposición
al personal que desempeña destinos en los Servicios
Centrales de la Subsecretaría de la Marina Mercan
te, con arreglo al artículo 10 de la Ley de 19 de
febrero de 1942, se abonarán con cargo a los crédi
tos del Presupuesto de dicha Subsecretaría.
Madrid, 21 de febrero de 1952.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
RFÁT.A.CION QUE SE CITA
MORENO
Empleas o chulea 1
Aux Of. Ma Civil..
Otro.. • . • .• • • •
Otro.. • • • • • •
Otro.. • • • • •
Otro.. •. •
Mozo Of. Ma lite.
Otro.; ..
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Panizo Piquero (1) ..
D. Enrique Cosano Bruzón..
D. Luis Linares Bergnices..
D. Pedro del Real Rubio.. ..
D. Manuel Gerardo López Dafonte..
D. Ramón Lafuente Varela.. .. • •


















































(1) Queda rectificada en este sentido la anterior concesión.
EDICTOS
Don Mateo Perelló Perelló, ,Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente por pér
dida de la Cartilla Naval expedida a nombre de
Aureo García Hernández,
Hago saber : Que declarado justificado el extravío
del documento antes mencionado por decreto audi
toriado de fecha 28 de enero del ario actual, queda
nula y sin valor dicha Cartilla Naval ; incurriendo
en resPonsabilidad la persona que la posea y no haga
entrega de la misma a la Autoridad de Marina.
Dado en Palma de Mallorca a doce de febrero de
mil novecientos cincuenta y dos.—E1 Juez instruc
tor, Mateo Perdió.
Don Julio Penedo Rey, Teniente de Navío y Juez
instructor del expediente número 233 de 1951,
Hago saber : *Que acreditado el extravío de la Car
tilla Naval número 744 perteneciente al inscripto
de este Trozo José Navarro Infantes; número 50
de 1932 expedida por esta Ayudantía de Mari
na en 15 de diciembre de 1931, se declara nulo y
sin valor alguno dicho documento ; incurriendo en'
responsabilidad quieñ lo posea y no lo entregue a la
Autoridad de Marina.
Dado en Estepona a los dieciséis días del mes de
febrero de mil novecientos cincuenta y dos.—E1 Te
niente de Navío, Juez instructor, Julio Penedo Rey.
1.
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Teniente de Infan
tería de Marina, juez instructor del expeSliente
número 188 de 1951 instruido al inscripto del Tro
zo de Cangas Manuel Barreiro Fernández por pér
dida del Nombramiento de Patrón de Pesca (19
Altura de tercera clase,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to de fecha 26 de octubre último, se declaró nulo y
sin valor el aludido documento ; incurriendo en res
ponsabilidad quien haga uso del mismo.
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Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Teniente de In
fantería cl,e Mariba, juez instructor del expedien
te ni'mlero 406 de 1951 por pérdida de la Libre,- - - - -
ta de Inscripción Marítima de Rafael Pérez To
jeiro, folio 302 de 1925 de este Trozo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to, de fecha 19 de noviembre último, se declara nulo
sin valor alguno el aludido documento ; incurrien
do en responsabilidad quien haga uso • del mismo.
Vigo, 16 de febrero de 1952.--El Juez instruc
tor, Elov Rodríguez.
Don Francisco Landa Olaso, Capitán de Corbeta de
la R. N. A., Juez instructor del expediente de pér
dida de la Cartilla Naval del inscripto del Trozo
de Corcubión José Marcote Nemiña, folio 98 del
reemplazo de 1932,
Hago saber : Que por superior decreto de la Su
perioridad ha quedado nulo y sin valor alguno
el citado documento perdido, incurriendo en respon
sabilidad el que lo poseyera y no hiciese entrega de .
mismo, a las Autoridades de Marina.
Dado en Corcubión, a quince de febrero de mil
novecientos cincuenta y dos.—E1 Juez instructor,
Francisco Landa.
Don Elov Rodríguez Rodríguez, Teniente de Infan
tería de Marina, T instructor del expediente
número 370 de 1951 instruido por pérdida de la
Cartilla Naval del inscripto Ramón Firmés Vei
ga, folio 371 de 1929 de este Trozo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to de fecha 27 de noviembre último, se declaró nulo
y sin valor alguno el aludido documento ; incurrien
do en tesponsabilidad quien haga uso del mismo.
Vigo, 16 de febrero de 1952.—El Juez instructor,
Eloy Rodríguez.
Don Mariano Pascual del Pobil ffensusan, Tenien
te de Navío de la Reserva Naval Activa y Ayu
dante Militar de Marina del Distrito de Isla Cris
tina, •
Hago saber : Que habiendo sido acreditado el ex
travío de la Autorización para navegar del inscripto
de este Trozo Diego Hernández Ceada, queda sin
efecto ni valor alguno dicho docunyento ; incurriendo
en responsabilidad la persona. 'que lo posea y no ha
ga entrega de ella.
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Dado en Isla Cristina a los once días del mes de
febrero de mil novecientos cincuenta y dos.—El Te
niente de Navío de la Reserva Naval Activa, Maria





















José Caneda Méndez, hijo de José y de
lo, natural de Villalong-a, Ayuntamiento de
genjo, provincia de Pontevedra, de estado s
profesión Marinero, de diecinueve años, de
ra baja -, ojos, cejas y pelo castaños ; frente,
y boca regulares ; color bueno, ,barba brotante
yas demás señas personales se ignoran, dor
do últimamente en el lugar del Vilar, parroq
Villalonga, sujeto a expediente por falta d
sentación para 'ingresar en el servicio, comi
rá, en término de treinta días, ante el juez
tor, .Alférez de Navío de la Reserva Naval
D. Manuel Garabatos González, Ayudante Mil
Marina de Sangenjo, a responder de los carg
le resulten eu, el aludido expediente ; bajo ar
miento de que, si no lo efectúa, será declara
beide.
Sangenjo, 28 de enero de 1952.—El juez ji
tor, Manuel \Garabatos.
nstruc
Juan Luis Suárez Daralolo, natural y vecino de
Betanzos, de veinte años de edad, hijo de Luis y
de María, número 17 del reemplazo de 1952, a quien
se le sigue expediente judicial por falta de presen
tación para incorporarse al servicio de la Armada,
comparecerá, en el término de sesenta días, ante el
juez instructor de la Ayudantía Militar de Marina
de Sada, Teniente de Navío D. Ramón Díaz Mar
tínez ; bajo apercibimiento de que, si no efectúa, sera
declarado en rebeldía.
Sada, 11 de febrero de 1952. El juez instruc
tor, Ramón Díaz.
José Caamaño Rodríguez: de diecinueve o
edad, 'hijo de Jesús y Avelina, natural de Ce
Ayuntamiento de Malpica (La Coruña), do
sidía últimamente, número 5 del reemplazo (
por el Trozo de Corme, comparecerá ante
instructor Alférez de Navío D. José Polo Si
en el plazo de sesenta días contados a partir
que se publique esta Requisitoria en los pe
oficiales, para responder los cargos que se 14
tan en expediente judicial que se instruye p
de concentración para ingreso en el servicii
Armada ; pasado dicho plazo sin presentars(
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Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura y,
caso de ser habido, lo pongan disposición de éste
juzgado.
Corme, 11 de febrero de 1952.—E1 luez instruc
tor. José Polo Serantes.
Lisardo Fernández Gómez, de veinte años de edad.
hijo de José y de Estrella, natural de Buño, Ayunta
miento de INIalpica (Coruña), donde residia últi
mamente, número 1 del reemplazo de 1952 por el
Trozo de Corme ; comparecerá, ante el Juez instruc
tor, Alférez de Navío D. José Polo Sera.ntes, en el
plazo de sesenta días, contados a partir del en que se
publique esta Requisitoria en los periódicos oficiales,
para responder a los cargos que se le imputan en ex
pediente judicial que se le instruye por falta de con
centración para ingreso en el servicio de la Armada ;
pasado dicho plazo sin presentarse ni ser habido, será
declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
Como militares, procedan a su busca y captura y, caso
de ser habido, lo pongan a disposición de este Juzgado.
Corme, 11 de febrero de 1952. El Juez instruc
tor, José Polo Serantes.
Atanasio Sánchez Irástorza, hijo de Leonardo y de
Trinidad, natural de Vergara, provincia de Guipúz
coa, domiciliado últimamente en Vergara-Utuibar, 34,
de estado soltero, profesin Mecánico, de treinta
arios de edad ; estatura alto ; sus serias personales :
pelo y cejas negros, ojos castaños, nariz aguile
ña, boca regular, barba afeitada ; color sano, frente
regular ; serias particulares ninguna, sabe leer y es
cribir ; procesado por el supuesto delito de polizo
naje en la causa número 58 de 195G, en la actualidad'
ausente ; comparecerá, en el término de .treinta días,
a partir de la publicación de esta Requisitoria, ante
el Sr. Juez instructor Teniente de Infantería de
Marina D. Camilo Fernández Armesto, residente
en el Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Cau
dillo, para responder a los cargos que le resulten en
causa que por el expresado delito de polizonaje se
le instruye, bajo apercibimiento que, de no efec
tuar su presentación en el plazo citado, sefá decla
rado rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 1 de febrero de 1952.
El Juez instructor, Camilo FernándeT, Armesto.
Angel Brantúas Vila, de diecinueve años de edad,
hijo de José y de Ramona, natural de Santiago de
Compostela y vecino de Mena, Ayuntamiento de
Malpica, donde residia últimamente, número 8 del
reemplazo de 1952 por el Trozo de Corme ; compa
recerá, arite el Juez instructor, Alférez de Navío
D. José Polo Serantes, en el plazo de sesenta días.
Número 46.
contados a partir del en que se publique esta Re_
quisitoria en los periódicos oficilles, para responder
a los cargos que se le 'imputan 'en expediente judi
cial que se le instruye por falta de concentración
para ingreso en el servicio de la Armada ; pasado
dicho plazo sin presentarse ni ser .habido, será de--
claradn rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura y,
caso de ser habido, lo pongan a disposición de este
juzgado.
Corme. 11 de febrero de 1952. El juez instruc
tor., Josa Polo Serantes. •
Antonio Manuel Ramos Devesa, de veinte años
de edad, hijo de Perfecto y de Josefa, natural de
Lage (Coruña), donde residia últimamente, núme
ro 12 ¿fel reemplazo de 1952 por.e1 Trozo de Corme ;
comparecerá, ante el juez instructor, Alférez de Na
vío D. José Polo Serantes, en el plazo de sesenta
días, contados a partir del eh oue se publique esta
Requisitoria en los periódicos oficiales, para respon
der a los cargos que se le imputan en eXpediente
judicial que se le instruye por falta de concentra
ción para ingreso en el servicio de la Armada; pa
sado dicho plazo sin presentarse ni ser habido. se
-rá declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
corno militares, procedan a su busca y captura y,
caso de ser habido, lo pongan a disposición de este
Juzgado.
Corme, 11 de febrero de 1952. El Juez instruc
tor, José Polo Serantes.
Emilio Médicis Cerezo, hijo de Joaquín y de
Emilia, natural de Málaga, provincia de Málaga,
de -veintisiete arios de edad, estado soltero, profe
sión Marinero, con domicilio últimamente en Má
laga ; cuyas serias personales son las siguientes: es
tatura regular, pelo castaño, color claro, ojos par
dos, nariz recta, boca regular, frente grande se
ñas particulares se ignoran; procesado por el delito
de deserción `mercante en causa número 371 de 1951,
comparecerá, en el téúmino de trenita días, ante este
juzgado, sito en la Comandancia de 'Marina de Má
laga, paseo de la Farola ; apercibiéndole que, de no
comparecer, se le declarará rebelde.
En caso de ser detenida la persona a que esta Re
quisitoria se refiere, o de ser conocida su residencia,
se dará cuenta, por el medio más rápido posible,
al excelentísimo señor Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cádiz (San Fernando).
Málaga, 18 de febrero de 1952.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Juan, Mauri 1Vlartíne2.
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